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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan video pembelajaran yang bisa 
digunakan oleh mahasiswa untuk membantu memahami materi routing dan dosen 
untuk membantu proses pembelajaran dalam Mata Kuliah Perancangan Jaringan 
Komputer di Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Negeri Jakarta 
dengan menggunakan Metode Penelitian Research and Development (R&D) dan 
Model Pengembangan Produk ADDIE. 
Berdasarkan hasil pengujian ahli materi dan ahli media dengan 
menggunakan Skala Guttman, video pembelajaran sudah dikategorikan sangat 
layak untuk digunakan oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Informatika 
Universitas Negeri Jakarta.  
Berdasarkan hasil pengujian responden dengan menganalisis pemahaman 
mahasiswa terhadap video pembelajaran dengan menggunakan Skala Likert 
mendapatkan 82,7% yang dimana dikategorikan dalam sangat baik untuk 
membantu mahasiswa dalam memahami materi routing. 
Berdasarkan hasil pengujian responden dengan menganalisis kelayakan 
produk video pembelajaran dengan menggunakan Skala Likert mendapatkan 
81,9% yang dikategorikan sangat baik atau video pembelajaran sangat layak 
digunakan.  
5.2 Implikasi 
Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa video pembelajaran 
dengan format .mp4. Video pembelajaran ini, berisi materi routing yang terdiri
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dari konsep routing, tujuan penggunaan routing, macam-macam routing, 
perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, serta proses melakukan 
routing. Video pembelajaran ini dapat berimplikasi untuk digunakan pada mata 
kuliah lain selain Mata Kuliah Perancangan Jaringan Komputer di kemudian hari 
sebagai dampak jangka panjang. Selain itu, diharapkan video pembelajaran ini 
dapat mempermudah proses perkuliahan.  
5.3 Saran 
Dalam membuat video pembelajaran di Program Studi Pendidikan 
Informatika, dirasa masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu, disampaikan 
beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi bahan untuk mengembangkan video 
pembelajaran di masa yang akan datang diantaranya, sebagai berikut: 
a. Video pembelajaran ini dapat dikembangkan untuk dapat digunakan pada 
mata kuliah lain. 
b. Video pembelajaran ini dapat dikembangkan menjadi berbagai format lain. 
 
